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28 GABRIEL, ALBERT Chateaux Ture du Bosphore. Paris, E. De Boccard, 1943.
T T T ffT ]  s - 64 Şekil' plíW‘ barita metin dışında 3 katlanan restitüsyon planı. Ayrıca 
metin dışındaki 32 levhada fotoğraflar. 24 x  28.5 cm.
Boğaziçi, tarih boyunca İstanbul'un savunulması için stratejik bir mevki olmuş ve 
bu bölgede savunma amaçlı birçok hisar yapılmıştır Yukarıdaki eser, Boğaziçi nin 
ve İstanbul'un savunulması için asırlar boyunca kullanılmış olan kaleler hakkında 
yapılmış en önemli bilimsel incelemedir. Anadolu ve Rumeli hisarlarının ince 
ayrıntılarına kadar verilen bilgilerin yanında burçların ölçümleri ve hisarların 
restitüsyon planları yapılmış, planları çıkartılmıştır. Ayrıca aynı yöntemle 
Anadolu ve Rumeli Kavağındaki Ceneviz yapısı kaleler incelenmiş, bunlara ayrı 
bir bölüm halinde Yedikule de katılmıştır. Kalelerdeki kitabelerin de ele alındığı 
eserdeki bütün çizimler ünlü mimarın kendisi tarafından yapılmıştır.
On ve arka kapaklara orijinal kapakları yapıştırılmış yeni cildinde. I 3.000.000
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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